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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Genap 20191202A
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan
Prog. Studi : Pendidikan Matematika
Matakuliah : 01105030 - Teori Grup
Kelas :4F
Dosen : D150931 - FITRIALYANI, S.Pd., M.Si.
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas"
2. Kolom pokok bahasan diisisesuaidengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
JadwalKuliah : R.RA106 Rabu 07:00-09:30
Jakarta,
Dosen ybs
: Keguruan dan llmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
: 01105030 - TeoriGrup
:4F
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lt UftS IT \
ALYANI, S.Pd., M.Si.
NO N I M NAMA  MAHASISWA N.Aktif
( 10 % )
N.TUGAS ( 20 % )N.UTS
( 30 % )
N.UAS
( 40 % )
1 1801105021 FADILAH NURUL PUTRI 90 88 65 65
2 1801105036 RIZKI YAHRULAJI MUSAFAAH 90 85 65 65
3 1801105038 NURALIFA DEVIAR REFIYANTI 90 88 65 65
4 1801105040 NANDA RAMADHANI 90 84 65 65
5 1801105047 LUFFY ARDIANSYAH 100 85 75 75
6 1801105056 ROHMAH NURJANAH 90 88 65 65
7 1801105057 MELINDA PEBRIANTI 90 85 65 65
8 1801105064 SITI NADIATUL ISTIQOMAH 90 85 65 65
9 1801105074 CITRA SEPTIANA 95 85 70 70
10 1801105075 KHOERI AJI PANGESTU 90 84 63 63
11 1801105077 TIARA AMEYLIA 90 85 65 65
12 1801105083 MAJDIYAH MAWADDAH 90 88 65 65
13 1801105088 PUTRI AMALIA OKTAFIANI 90 82 70 70
14 1801105093 ANISA LAELA RAMADHINA 90 85 65 65
15 1801105104 NATALIA DINDA SARTIKA PUTRI 90 83 65 60
16 1801105117 INGGAR AULIA FAUZIAH 90 85 65 65
17 1801105122 KHULYATIN DYAH SAPUTRI 90 84 70 70
Dosen,
Fitri Alyani,S.Pd.,G.Cert.Ed.,M.Si.
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UNIVERSITAS MU HAMMADIYAH PROF. DR. HAMI(A
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Genap 2A1*DA2O
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan
Prog. Studi : Pendidikan Matematika
Matakuliah : 01105030 - Teori Grup
Kelas :4C
Dosen : D150931 - FITRIALYANI, S.Pd., M.Si.
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisisesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
FITRI ALYANI, S.Pd., M.Si.
t't*,oq
NO N I M NAMA  MAHASISWA N.Aktif
( 10 % )
N.TUGAS ( 20 % )N.UTS
( 30 % )
N.UAS
( 40 % )
1 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA 90 87 70 70
2 1801105009 YUDHA RENALDY 90 87 68 68
3 1801105015 AMANDA PURWITASARI 90 84 70 70
4 1801105026 SELLY MEILINA ARIFIN 90 87 65 65
5 1801105027 ANGGISTIA NURAENI 90 84 70 70
6 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA 90 85 70 70
7 1801105055 ROHIM ANDRIONO 90 85 63 63
8 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM 90 82 68 68
9 1801105076 TAUFIQ HIDAYAT 90 87 70 70
10 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA 90 85 70 70
11 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH 90 79 65 65
12 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 90 87 68 68
13 1801105110 ERNA WIDYASTUTI 90 84 70 70
14 1801105113 LUTFIA FITRIYANI 90 85 60 60
15 1801105114 UMMI ATHIFAH 90 82 60 60
16 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI 90 87 68 68
17 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI 90 80 68 68
18 1801105125 WENING ANGGORO RATRI 90 85 70 70
19 1801105130 NURUL KURNIA 90 84 70 70
20 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI 90 87 65 65
Dosen,
Fitri Alyani,S.Pd.,G.Cert.Ed.,M.Si.
N RATA 2 N. HURUF
75
74
75
72
75
75
70
73
75
75
70
74
75
68
67
74
73
75
75
72
Fitri Alyani,S.Pd.,G.Cert.Ed.,M.Si.
